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จัดการเรียนรู้อย่างไรให้เด็กคิดเป็น




Srinakharinwirot University, prasarnmit demonstration school (elementary).
บทคัดย่อ





อย่างมีคุณภาพ [1] ดังนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ได้แก่ พ่อแม่และครูอาจารย์จึงต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ท่ีดี นอกจากจะจัดให้เด็กอยู่ในส่ิงแวดล้อมแห่งการเรียนรู้แล้ว ยังต้องสนับสนุนให้เด็กได้ฝึกคิดด้วย 
การพัฒนาให้เด็กมีทักษะการคิดเป็นส่ิงท่ีสำาคัญสำาหรับสังคมปัจจุบัน ความเจริญเติบโตของสังคมและความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยี ทำาให้สังคมเป็นสังคมของข้อมูลข่าวสาร เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมแห่งการเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ผู้ท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข จำาเป็นต้องใช้ปัญญา การคิดเป็นพ้ืนฐาน
ของสติปัญญา ดังน้ันการพัฒนาเด็กให้คิดเป็นจึงเป็นส่ิงจำาเป็นอย่างย่ิง เราต้องเตรียมให้เด็กเป็นผู้ท่ีมีความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถควบคุมเทคโนโลยี 
จำาเป็นต้องสอนให้รู้ถึงหลักการ ความคิดรวบยอด (Concept) มากกว่าการให้ข้อมูล สอนให้รู้จักการทำางาน
ร่วมกับผู้อื่น การจัดการเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการเพื่อฝึกให้เด็กมองสิ่งต่างๆ แบบองค์รวม และสิ่งที่
สำาคัญอย่างยิ่งคือต้องจัดการเรียนรู้ให้เด็กคิดเป็น
คำาสำาคัญ: กระบวนการเรียนรู้, การจัดการเรียนรู้, การคิด, ทักษะการคิด, คิดเป็น
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การคิด เช่น บรูเนอร์ และทาบา ต่างให้ความหมาย
สอดคล้องกันว่า การคิดเป็นกระบวนการที่ใช้ใน 












(Generalization) นอกจากนี้เพียเจท์ [2-3] ได้ให้
ทัศนะเกี่ยวกับการคิดไว้ว่าการคิดของบุคคลเป็น 
กระบวนการใน 2 ลกัษณะ คอื เปน็กระบวนการปรบั



















เด็กวัยเรียน [4] คือ ขั้นปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม 
(Concrete Operational Stage) ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 
7-11 ป ีในชว่งอายดุงักลา่วเดก็สามารถใชเ้หตผุลกบั







สามารถใหม่ๆ เพิ่มมากข้ึน คิดย้อนกลับได้อย่างดี 
(Reversibility of thought) การย้อนกลับคือการ
ทำาสิ่งที่กลับไปหาจุดเริ่มต้นโดยไม่ทำาเหมือนเคยทำา
มาก่อน (เช่น การลบ) หรือโดยการแทนที่ (นำาสิ่งที่
แตกต่างกันมาแทนที่กัน) ความคิดแบบนี้ช่วยให้ 
คิดแก้ปัญหาได้ในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา รู้ความคงที่ของวัตถุ











 ผู้เขียนสอนอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
พบวา่เดก็ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 มีพฒันาการ
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เช่น พูดถึง มากกว่าน้อยกว่า จำาเป็นต้องมีรูปภาพ
หรือส่ิงของมาให้เด็กนับเด็กจึงเปรียบเทียบจำานวนได้ 
สำาหรับเรื่องการแบ่งกลุ่ม แบ่งพวก เด็กสามารถ 
จัดกลุ่ม แบ่งพวก และบอกเกณฑ์ในการแบ่ง การ 
จัดพวกได้ ในกิจกรรมภาษาไทย มีการเสนอบัตรคำา
จำานวนหนึ่ง ได้แก่ อีกา ปูนา รถไฟ บ้าน ลำาไย 









เพยีเจท ์ในขัน้ปฏบิตักิารคิดแบบรปูธรรม (Concrete 
Operational Stage) เปน็ชว่งของเดก็วยัเรียนระดบั





















  -	มีความหมาย สิ่งที่เด็กจะเรียนรู้ได้ดี
ต้องเป็นส่ิงท่ีมีความหมายสำาหรับเขา ส่ิงท่ีมีความหมาย
ตอ่เดก็ คอื สิง่ทีเ่ขาสนใจ สิง่ทีเ่ดก็เหน็วา่เมือ่ไดเ้รียน
แลว้จะมปีระโยชนต์อ่เขา เดก็ระดบัประถมตน้ชอบที่
จะเรียนรู้เรื่องสัตว์ ธรรมชาติมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจ












































ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ทำาให้เกิดการ
เรียนรู้ที่กว้างขวาง หลากหลาย นอกจากนี้เด็กยังได้
เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วย
  - หลากหลาย การเรียนรู้ต้องมีส่วน















มีความน่าสนใจ มีความหลากหลาย น่าลองเอาไป 
ทำาดู เป็นต้น




จดบันทึก และนำาเสนอ ให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต 







มานำาเสนอกับเพื่อน ครู พ่อแม่ หรือผู้ที่รู้จัก เพื่อจะ
นำาไปสู่การสนทนา การปรึกษาหารือ การค้นหา 
ข้อเท็จจริง ซึ่งจะส่งผลต่อการคิด นอกจากนี้ควรที่ 
ส่งเสริมทักษะการคิด ได้แก่ การวิเคราะห์ แยกแยะ 
เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม แปลความ ตีความ สรุปความ
หรือหลักการของที่สิ่งที่เรียนรู้ วิจารณ์ หาความน่า
จะเป็น มีจินตนาการ รู้จักสังเคราะห์ นำาส่ิงท่ีแปลกแยก










สั้นๆ แล้ววาดภาพประกอบ การบูรณาการทักษะ 
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“อะไร” “ทำาไม” “อย่างไร” ทั้งนี้เพราะคำาถามที่ดี 




  - ทีน่กัเรยีนพดูว่า........นัน้หมายความวา่
อย่างไร




  - ทำาไมนักเรียนจึงเห็นด้วย (หรือไม่ 
เห็นด้วย) ช่วยบอกเหตุผลด้วย
  - นักเรียนคิดว่าเรื่องนี้ดีหรือไม่ดี เพราะ
เหตุใดจึงคิดอย่างนั้น






  - นักเรียนรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร
  - นักเรียนมีวิธีการคิดอย่างไร ลองบอก
ให้ฟังซิ
 คำาถามลักษณะนีจ้ะชว่ยใหเ้ดก็รู้กระบวนการ




  - เราจะนำา......มาใช้ได้อีกเมื่อใด
  - มีวิธีอย่างอื่นๆ อีกหรือไม่ที่จะสามารถ
ทำาได้










 คำาพูดที่เป็นการเสริมแรง ให้กำาลังใจ เช่น
  - นักเรียนมีความคิดที่น่าสนใจมาก
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  - ดีจังเลยที่นักเรียนคิดได้เอง
  - เป็นความคิดทีส่รา้งสรรค์ มจีนิตนาการ
มาก
  - เป็นคำาถามที่ดีมาก





  - นักเรียนยังคิดอย่างอื่นได้อีกหรือไม่
  - อะไรก็ตามที่นักเรียนคิด ครูยอมรับได้
  - ลองทำาด้วยตัวเองก่อนนะ ถ้าต้องการ
ความช่วยเหลืออะไร มาบอกครู
 นอกจากวิธีการพูดแล้ว บุคลิกภาพของครู 
จะตอ้งแสดงใหเ้ด็กเหน็ถงึความจรงิใจ ยิม้แยม้แจม่ใส 
มสีขุภาพจติด ีมคีวามเปน็กันเอง จะทำาใหเ้ด็กมคีวาม






  -	มีตัวเลือก	การฝึกให้เด็กคิดในระยะแรก 









  -	ให้เวลา	เมื่อให้เด็กคิด ต้องให้เวลาใน






  -	ใหค้วามสนใจ	เอาใจใส ่กบัเรือ่งทีเ่ดก็
กำาลังคิด และเข้าใจถึงจุดที่เด็กกำาลังคิด แสดงความ
สนใจอย่างแท้จริง ตั้งใจฟัง เม่ือเด็กคิดและบอก 
ไม่ใช่ครูคอยแต่ตอบสนอง เช่น พูดว่า “เออ..ดี ใช่” 





อย่าตัดสินความคิดของเขาว่า ดี ไม่ดี เป็นไปไม่ได้ 




มองเด็กในแง่ที่ดี เช่น ครูถามเด็กว่า “ข้าวตอกที่ใช้
ในการไหว้ครู มีความหมายว่าอย่างไร” นักเรียน 
คนหนึ่งตอบว่า “ที่ใช้ข้าวตอกไหว้ครูเพราะเมื่อไหว้
ครูเสร็จครูจะได้รับประทานและจะได้มีแรงสอน





















ความสนใจของเด็ก พูดคุยกับเด็ก จะทำาให้เด็ก 



































เด็กดู แล้วบอกว่านี่คือส้ม เมื่อเด็กเห็นสีส้มก็จะ 
บอกวา่นีค่อืสม้ แตห่ากเราไดใ้หเ้ดก็ชมิ ความเปรีย้ว

































พฒันาภาษา ไดรู้ค้ำาศัพทต์า่งๆ มากมาย แตห่ลงัจาก
ที่ฝึกบ่อยๆ อย่างสม่ำาเสมอ ทำาให้นักเรียนพัฒนา 
การคิดได้เป็นอย่างดี สังเกตจากการทำาใบงานของ
นักเรียนในหน่วยหลังๆ เด็กจะเขียนแสดงความคิด




ได้แก่ บอกทาง เพราะหนุมานเป็นผู้ที่ทำาให้เกิดมา 








คิดอย่างไรจึงได้ 6 หลายคนจะเงียบไปสักครู่ใน 
ตอนแรก และช่วยกันอธิบายวิธีคิด มีบางคนท่ีมีวีธีคิด
ที่แตกต่างกันไป เช่น คนที่ 1 ใช้วิธีหาเลขอะไรก็ได้ที่
บวกกับ 5 แล้วได้ 11 คนที่ 2 ใช้วิธีทำาให้ 11 เหลือ 10 
แล้วเอา 10 ไปลบกับ 5 เหลือเท่าไรก็เอามารวมกับ
ส่วนที่เอาออกไปคร้ังแรก คนท่ี 3 คิดโดยการนับ 











ปฏิบัติให้มาก ลดการสอน จำาให้น้อยลง ทำางาน 
คนเดียวให้น้อย ทำางานเป็นทีมให้มาก รู้จักการแก้
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